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 PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Léksikon Kadaharan 
Tradisional Sunda di Kabupaten Kuningan (Ulikan Étnolinguistik)” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan tersebut, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Haturan Mamah, Bapa,  
Anaking Téh Aleyn, De’ Nizar 
nu teu kendat ngadu’akeun sareng nyumangetan. 
Mugia Ginulur Rahayu Rahmat, 
salamet disarengan ku Ridona Gusti Nu Maha Agung, Alloh SWT. 
 
 
 
 
 
PANGJAJAP 
 
Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Alloh SWT nu parantos maparin 
taufik sareng hidayah-Na, kalayan pangersa manten-Na sim kuring tiasa 
ngaréngsékeun tésis anu judulna “Léksikon Kadaharan Tradisional Sunda di 
Kabupaten Kuningan (Ulikan Étnolinguistik)”. Solawat miwah salam mugia 
salamina dilungsurkeun ka Jungjunan alam Nabi Muhammad SAW, ka 
kulawargana, sobatna, tug dumugi ka urang salaku umatna. 
Ieu tésis disusun kanggo nyumponan salah sahiji sarat ngahontal gelar 
Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonésia. Ieu tésis ngadéskripsikeun wangun  lingual, prosés méré 
ngaran, ma’na jeung bahan dasar kadaharan trasdisional Sunda di Kabupatén 
Kuningan. Métodeu nu digunakeun nyaéta métodeu déskriptif. 
Ieu tésis masih keneh tebih tina nyugemakeun, panyusun miharep ieu 
tulisan ageung mangpaatna, husuna pikeun panyusun, umumna pikeun balaréa. 
Mudah-mudahan bisa jadi pangdeudeul dina ngeuyeuban élmu pangaweruh anu 
geus aya hususna dina widang kasundaan. 
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Panyusun, 
 
 
 
 
Yani Nurfitri Hadiyaniyah 
NIM. 1403027 
  
TAWIS NUHUN 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin ucapan syukur diucapkeun ku kuring nalika 
ieu tésis réngsé. Salami nyusun ieu tésis henteu saeutik halangan anu jadi 
bangbaluh, utamana kurangna élmu pangaweruh tur pangalaman sim kuring. 
Namung kahoyong jeung tékad anu kuat sarta pangrojong ti sababaraha pihak ieu 
tésis tiasa réngsé. Taya basa anu tiasa kasanggakeun iwal ti ngahaturkeun réwu 
nuhun ka sadaya pihak anu tos ngarojong jeung ngaping kalayan pinuh ku 
kasabaran dugi ka ieu tésis tiasa réngsé. 
Panyusun seja ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak, diantarana waé: 
1) bapa Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum salaku pupuhu katut dosén 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda UPI, sarta pangaping 
anu teu kendat ngarojong dina ngaréngsékeun ieu tésis;  
2) bapa Dr. Ruswendi Permana, M.Hum salaku pangaping sareng dosén nu teu 
kendat ngawuruk sarta ngaping dugi ka réngséna ieu tésis; 
3) Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd, Prof. Dr. H. Yus Rusyana, M.Pd, Prof. 
Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum, Prof. Dr. H. Rahman, M.Pd, Prof. Dr. Cece 
Rachmat, M.Pd, Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd, Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum, 
Dr. Dedi Koswara, M.Hum, Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd, Dr. H. Usep 
Kuswari, M.Hum, sareng Dr. Retty Isnendes, M.Hum, dosén Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, anu tos ngatik sarta ngadidik ku élmu 
pangaweruh, wawasan, ahlak jeung pangalaman; 
4) staf Tata Usaha sareng Staf Akademik Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Budaya Sunda anu sok dirérépot ku sim kuring; 
5) mamah jeung Bapa anu teu kendat mikanyaah tur mikaasih kalayan ku du’a, 
biaya jeung pangrojong aranjeunna sim kuring tiasa nyuprih élmu jeung 
pangarti dugi ka tiasa ngaréngsekeun ieu tésis; 
6) pun lanceuk anu sok nyumangetan tur méré pangrojong pikeun kalancaran 
réngséna ieu tésis; 
7) kameumeut Ambu, Aleyna Khayra Livani sareng Nizar Ahmad Haiqal nu jadi 
motivator sangkan ieu tésis énggal réngsé; 
8) adi-adi Aulia Fauziah jeung Fadhila Amatul Waheed nu sok nyumangetan tur 
méré pangrojong boh dunga, boh tanaga sangkan ieu tésis énggal réngsé, tur 
mugia suksés sakola sareng karirna; 
9) ema, ua, bibi, jeung kulawarga nu di Kuningan, nu tara kendat méré sumanget 
sangkan ieu tésis énggal réngsé; 
10) téh Hena, Siska, Téh Herni, Téh Sri, Téh Risna, Téh Susi, Evi, Esty, Mpi, 
Nyenyeh, Kang Kuswan, Opik, Oval, Onang, Egi, Gilang, Kang Falah, Kang 
Dede, jeung Kang Andika salaku rerencangan saentragan sarta dulur 
saperjuangan di Bandung mudah-mudahan suksés di tempat séwang-
séwangan; 
11) sadaya pihak anu ngarojong kana réngséna ieu tésis nu teu tiasa disebatkeun 
hiji-hijina. 
Pamungkas nu kapihatur, mugia Alloh SWT maparin ganjaran kana sagala 
rupi kasaéan aranjeunna. Amin!. 
 
  
  
 
 
